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EDITORIAL
L
a Universidad José Carlos Mariátegui (UJCM) de Moquegua, a través del Vicerrectorado 
ĚĞ /ŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ ;sZ/Ϳ͕ ƉƌĞƐĞŶƚĂ Ă ůĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ ĂĐĂĚĠŵŝĐĂ ƌĞŐŝŽŶĂů Ǉ ŶĂĐŝŽŶĂů Ğů
ƉƌŝŵĞƌŶƷŵĞƌŽĚĞůǀŽůƵŵĞŶϭĚĞůĂƌĞǀŝƐƚĂĚĞŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝĂŽĮĐŝĂůĚĞ
la UJCM “Ciencia y tecnología para el Desarrollo- UJCM” 2015, en el que se da a conocer la 
ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶĐŝĞŶơĮĐĂǇŚƵŵĂŶşƐƟĐĂĚĞŶƵĞƐƚƌĂŝŶƐƟƚƵĐŝſŶ͕ĂƐşĐŽŵŽůĂŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶĚĞůĂ
ƌĞŐŝſŶƐƵƌĚĞůƉĂşƐǇĚĞůƉĂşƐŚĞƌŵĂŶŽŚŝůĞ͕ĐŽŶůĂĮŶĂůŝĚĂĚĚĞĐŽĂĚǇƵǀĂƌĞŶůĂƐŽůƵĐŝſŶĚĞ
ƉƌŽďůĞŵĂƐĚĞŝŶƚĞƌĠƐĚĞůĂƌĞŐŝſŶDŽƋƵĞŐƵĂǇĞůƐƵƌĚĞůƉĂşƐ͘
>Ă ƌĞǀŝƐƚĂ ĐŽŶƟĞŶĞ ĂƌơĐƵůŽƐ ĚĞ ĚŽĐĞŶƚĞƐ ŝŶǀĞƐƟŐĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ůĂ &ĂĐƵůƚĂĚ ĚĞ ŝĞŶĐŝĂƐ͕
:ƵƌşĚŝĐĂƐŵƉƌĞƐĂƌŝĂůĞƐǇWĞĚĂŐſŐŝĐĂƐ͕ĞŐƌĞƐĂĚŽƐŝŶǀĞƐƟŐĂĚŽƌĞƐĚĞůĂƐĐƵĞůĂĚĞWŽƐŐƌĂĚŽ͕
ŝŶǀĞƐƟŐĂĚŽƌĞƐĂĮůŝĂĚŽƐĂů /ŶƐƟƚƵƚŽĚĞ /ŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶĚĞů ǀŝĐĞƌƌĞĐƚŽƌĂĚŽĚĞ /ŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ͖
así también incluye trabajos de universidades nacionales e internacionales, tales son 
ŝŶǀĞƐƟŐĂĚŽƌĞƐĚĞ ůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚEĂĐŝŽŶĂů ^ĂŶŐƵƐơŶ͕ /ŶǀĞƐƟŐĂĚŽƌĞƐĚĞ ůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ
ƌƚƵƌŽWƌĂƚĚĞĐŚŝůĞ͕ĚĞĞƐƚĞŵŽĚŽůĂh:DŝŶŝĐŝĂƐƵĐĂŵŝŶŽĞŶůĂĚŝĨƵƐŝſŶĚĞŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝŽŶĞƐ
ŽƌŝŐŝŶĂůĞƐǇŵƵůƟĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝŽ͘
WĂƌĂ ƚŽĚĂ ŝŶƐƟƚƵĐŝſŶĂĐĂĚĠŵŝĐĂ͕ƵŶĂƉƵďůŝĐĂĐŝſŶĚĞĐĂƌĄĐƚĞƌ ĐŝĞŶơĮĐŽ͕ĞƐƵŶĂĐĂƌƚĂĚĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ͕ǇĂƋƵĞůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞůŵŝƐŵŽƐŝƌǀĞĚĞĐĂůŝĮĐĂĐŝſŶƚĂŶƚŽĂĚŽĐĞŶƚĞƐĐŽŵŽĂ
ůĂŝŶƐƟƚƵĐŝſŶ͖ƉŽƌƚĂůŵŽƟǀŽ͕ůŽƐĂƌơĐƵůŽƐƋƵĞĐŽŶƟĞŶĞĞƐƚĂƌĞǀŝƐƚĂƐĞƐŽŵĞƟĞƌŽŶĂƵŶĂ
ĞǀĂůƵĂĐŝſŶƉŽƌƉĂƌĞƐƌŝŐƵƌŽƐĂǇƐŝƐƚĞŵĄƟĐĂ͕ƋƵĞĞƐƚƵǀŽĂĐĂƌŐŽĚĞůŽŵŝƚĠĚŝƚŽƌŝĂůǇĞů
ŽŵŝƚĠŝĞŶơĮĐŽ͕ĂĮŶĚĞĐƵŵƉůŝƌĐŽŶůŽƐĞƐƚĄŶĚĂƌĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂƐƵŝŶĚĞǆĂĐŝſŶ͘
>ĂƉƌĞƐĞŶƚĞƉƵďůŝĐĂĐŝſŶĞƐĞǀŝĚĞŶĐŝĂĚĞůĂĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶĚĞůĂh:DƉĂƌĂƉůĂŶŝĮĐĂƌ͕ ƉƌŽŵŽǀĞƌ͕ 
ŵŽƟǀĂƌ͕ ŐĞŶĞƌĂƌ͕ ĞũĞĐƵƚĂƌ͕ ƉƌŽŵŽĐŝŽŶĂƌǇĚŝĨƵŶĚŝƌůĂŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶĐŝĞŶơĮĐĂǇŚƵŵĂŶşƐƟĐĂ
ƋƵĞƐĞƌĞĂůŝǌĂĞŶŶƵĞƐƚƌĂŝŶƐƟƚƵĐŝſŶ͕ĂƐşƚĂŵďŝĠŶĐŽŶƚƌŝďƵǇĞĂůĂŵŽĚĞƌŶŝǌĂĐŝſŶ͕ĂĐƌĞĚŝƚĂĐŝſŶ
ĞŝŶƚĞƌŶĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ͕ĂƐƉĞĐƚŽƐƋƵĞŶŽƐĞǆŝŐĞŶůĂŵĞũŽƌĂĞŶŶƵĞƐƚƌĂĐĂůŝĚĂĚ
ĚĞ ŐĞƐƟſŶ͕ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĂĐĂĚĠŵŝĐĂ͕ ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ ĐŝĞŶơĮĐĂ͕ ƉƌŽǇĞĐĐŝſŶ ƐŽĐŝĂů Ǉ ĞǆƚĞŶƐŝſŶ
ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝĂ͘
ƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞŚĂĐĞƌĞǆƚĞŶƐŝǀŽĞůĂŐƌĂĚĞĐŝŵŝĞŶƚŽĂƚŽĚĂƐĂƋƵĞůůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐƋƵĞĚĞĂůŐƵŶĂƵ
otra manera contribuyeron a la edición de este primer volumen y numero, a las autoridades 
ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝĂƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐ ƉŽƌ Ğů ƌ͘  /ǀĄŶ sůĂĚŝŵŝƌ WŝŶŽ dĞůůĞƌşĂ͕ Ă ůŽƐ ŵŝĞŵďƌŽƐ ĚĞů
ŽŶƐĞũŽhŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽ͕ĂůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĚĞůsŝĐĞƌƌĞĐƚŽƌĂĚŽĚĞ/ŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶƋƵĞĂůĐƌĞĂƌƐĞ
esta, han asumido el cargo de este con responsabilidad y compromiso, haciendo posible 
ĂƐƉŝƌĂƌ Ă ƚĞŶĞƌƵŶĂ ƌĞǀŝƐƚĂĚĞ ĐĂůŝĚĂĚ͕  Ă ůŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐ ǇĞŐƌĞƐĂĚŽƐ ŝŶǀĞƐƟŐĂĚŽƌĞƐĚĞ ůĂ
h:D͕ƋƵŝĞŶĞƐĂǇƵĚĂƌŽŶĂŵĂƚĞƌŝĂůŝǌĂƌůĂƉƌĞƐĞŶƚĞƉƵďůŝĐĂĐŝſŶ͘ĞŵĂŶĞƌĂĞƐƉĞĐŝĂůĂůŽƐ
ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚĞůŽŵŝƚĠĚŝƚŽƌǇŽŵŝƚĠŝĞŶơĮĐŽ͘
&ƵĞŶƚĞ͗WĄŐŝŶĂtĞď͗ŚƩƉ͗ͬͬŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝŽŶ͘ƵũĐŵ͘ĞĚƵ͘ƉĞͬ
